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図表２ 平均勤続年数と経済成⻑率推移（80 年代〜現代、％） 
 
出典：著者作成 
 
注）経済成⻑率＝各年度の前年度⽐実質 GDP 成⻑率について、1980 年〜1990 年間、2007〜2016
年間の平均値をそれぞれ算出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2　平均勤続年数と経済成長率推移（80年代～現代、％）
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図表１：平均勤続年数と労働⼈⼝変化率推移（80 年代〜現代、％） 
 
出典：著者作成 
注）労働⼈⼝変化率＝各国の労働⼈⼝⽐率（総⼈⼝に占める労働⽣産年齢⼈⼝の割合）について、
1980 年度から 1990 年度の変化率、2007 年度から 2016 年度の変化率でそれぞれ算出 
   労働⼈⼝⽐率＝（100÷（100＋各国の従属⼈⼝指数））×100 で算出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1　平均勤続年数と労働人口変化率推移（80年代～現代、％）
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図表３ 労働⼈⼝変化率、経済成⻑率（1980〜1990、％） 
 
出典：著者作成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表４ 労働⼈⼝変化率、経済成⻑率（2007〜2016、％） 
 
出典：著者作成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表 3　労働人口変化率、経済成長率（1980～1990 年、％）
図表 4　労働人口変化率、経済成長率（2007～2016 年、％）
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図表５ GMI による CG 評価数値と EPL（雇⽤規制指数）の相関関係 
 
出典：筆者作成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表 5　GMI によるCG評価数値とEPL（雇用規制指数）の相関関係
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 図表６ 若年層失業率と若年層⻑期失業率の割合 
 
 
出典：OECD 統計データベース（2015）『OECD.Stat』より作成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表 6　若年層失業率と若年層長期失業率の割合
???OECD?????????2015??OECD.Stat?????
 
 
図表７  勤続年数別賃⾦格差 
 
 
出典：独⽴⾏政法⼈ 独⽴政策研究・研修機構 (2010) 『Databook of International Labour 
Statistics』 
独⽴⾏政法⼈ 独⽴政策研究・研修機構 (2014) 『Databook of International Labour 
Statistics』より作成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図表８ 後期中等教育(⽇本の⾼校段階) での職業プログラム受講者割合              
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図表 7　勤続年数別賃金格差
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出典：OECD INDICATORS (2009) 『Education at a Glance Table C1.4』 p.304 より作成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表９ 労働費⽤に占める教育訓練費割合 
図表 8　後期中等教育（日本の高校段階）での職業プログラム受講者割合
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出典：Statistic Finland  (2010) 『CVTS,Continuing vocational training survey』 p.5 
  独⽴⾏政法⼈ 独⽴政策研究・研修機構 (2017) 『Databook of International Labour 
Statistics,第 5-8 表 労働費⽤費⽬別構成（製造業）』 p.179 より作成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表１０ 仕事に関連した⾮公式訓練の受講率 
 
 
 
出典：独⽴⾏政法⼈ 独⽴政策研究・研修機構 (2017)『Databook of International Labour 
Statistics』より作成 
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